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Nota Científica 
LonchoplzoreZZus Scylla Clark, 1989( Coleoptera: Curculionidae) nueva 
plaga de la guayaba (Psidium gwlyaua L., Myrtaceae). 
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RFSUMKN 
COUTURIIX G., DELGADO C. 199 1. Loiirlrollrn 
ndlrlsscylla Clark I989 (Colco1)tcra Curculioiiitlac), iiucva 
plag;i clc la guayaba ( f ~ ~ ¡ ~ f i i ~ i / i ~ ~ ~ r y [ ~ ~ r ~ i ,  I-., M riaccitc). Kcv. 
per. EiiL 34.- Se sciiala al gorgojo Aiithoiioiiiiiii, Intirho- 
jdion//wscyl/ci por piiiiicravcz, coino plagactlc la payalia. 
Ia especie lia sido cricoiitracla cri Iquitos, Rcquciia y 
Nauta, DcpwLaiiciito de Lorclo, i\i:lazoriid I’cruana. 
l’&bras claves : I.otirlw/i/iorrlliu scylla, Curculioiii- 
clac, plaga, guayaba, Psidiuin payava. 
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SUMMARY 
COUTURIER C ,  DELGADO C. 1991. 
Lo~~rlioplior~1.llus srylla Clark, 1989 (Colcoptcra: 
Curculioiiitlac), iicw pest of tlic guayal)a(l’sieliui:i hwayaba 
(Psicliuiii guayaba L., Myrtaceac). Kcv. pcr. Eiit 34.- *Ihc 
beetle Aiitlionoiiiiiii Loticlio~~lwrrlliLc S ylla i s  rcportctl, for 
tlic first tinic, a% a pes of tlic fruit trcc “guayaba”, iii tlircc 
localitics oftlie Peruvian Aiiiazonia: Iquiios, Kcquciia ruid 
Nauta, Depdrtiiiciit of Lorcto. 
Kcy words:, Loiìdio/diorellus Scylla Curculionitlac, 
iicw pest, ‘guayaba”, Psidium guayaba. 
Fig. 1 -Loncbo,bhorclltLc scylla clark, llenlbra A : vista de perfil, B : habitus 
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EI ~.-uclo LonchoplwreLLus sdylla, (Coleoptera: 
Curculioniclae, Anthomini), ha sido descrito por 
Clark (1989), a partir de 4 ejemplares provenien- 
tes de Rlo Grande do Sul, Sa0 Paulo, Brasil y un 
ejemplar de Pucallpa, Loreto, Pení. Uno de los 
ejcniplares bi-asileños ha sido colectado sobre 
Psiditim caltleianunr Sabine (Myrtaceae), sin otra 
predsi6n. 
Esta espccic ha sido encontrada por los auto- 
res en varios hucrtos de Iquitos y en el pueblo de 
Manacaniiii ( 3 O 3 4 '  S, 73"18' W), Departamento 
de Loreto, Provincia de Maynas, en  Requena 
( 5 O 0 3 '  S, 73O51' W), Departamento de Loreto, 
Provincia de Requena, y en Nauta (4O31'SI 
EI insecto es frecuente en los guayaberos de 
cstas zonas. EI adulto (fig. l), come las hojas 
ticmas y los brotes de las ramas. Las larvas se 
desarrollan en tos frutos jóvenes; cuando están 
atacados, sc secan, se niomifican y niiden entre y 
10 y 20rnm de diárnctro y prcscntan un color 
niai-rdn oscuro o negro. Se cncucntra solarilerite 
una larva por fruto atacado, donde se cnipupa. 
Este insecto debe ser considerado conio nue- 
va plaga de la guayaba y se propone el nombre de 
"picudo de los frutos jóvenes de la piyaba". 
73055' W). 
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Los ejemplares est...i depositados en las colec- 
ciones de las personas o instituciones siguientes: 
- - - 
W.E. Clark (Auburn University, Auburn). 
C. W. O'Brien (University of Tallahassee). 
Museo de Entomología, Departamento de 
Entomologia, Universidad Nacional Agraiia La 
Molina, tima. 
Instituto de Investigacio~~es de la Amazonía Perua- 
na - IIAP (Iquitos). 
Instituto Frances de Investigación Científica para el 
Desarrollo en Cooperacibn (ORSTOM) - París. 
Museo Nacional de IIistoria Natural - París. 
Los autorcs agradecen a Charles O'Brien 
(Tallahassee, Florida), quien lia identificado el 
insecto, Pedro G .  Apilar (Lima) por la rcvisi6n 
del texto y Gilbert Hodebert (Museum, Paris) por 
la rcaliiación del dibujo. 
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